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1.  Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di iawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan iawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelurn dikumpulkan !
Pi l ih lah Jawaban Yang pal inq benar
PILIHAN (bobot@ 1.5)
1. Pi l ih lah Jawaban yang pal ing benar,Lima (5) medium penularan cacing menu'rut WHO
a. Tinja, tanah, air ,  udara dan makanan
b. Tinja, Air ,  Udara, makananr dan siput
c.  Tanah, Feases, udara, s iput dan air
d. Tanah, air ,  Artropoda, Udara, dan Daging Hewan
e. Tanah, daging hewan, Feases, Siput dan artropoda
2. Toksonomi bedtuk pipih, t idak berongga, biasanya hemaprodit
a.  Soi l  Transmitted Helmint
b. Nemathelminthes
c. PhylumAnnel ida
d. Platyhetfirinthes
e. Bukan Salah Satu di  atas
3. Telur atau larva menjadi infekt i f  j ika melalui  atau berada di  anus?
a. Penularan melalui  tanah
b. Penularan melalui  artropoda
c. Penularan melalui  s iput
d. Penularan melalui  t in ja
e. Penularan melalui  daging hewan
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4, Yang menrpakan llematoda iaringan:
a. Strongyloides Stercoralis
b. Ancylostoma Caninum
c. Oxyuris vermicularis
d, Wucheria Bancrofi
e. Toxocora cati
5.  Keadaan dimana cacing A.Lumbricoides menjadi reinfeksi  dan migrasi  larva ulang
maka jumlah larva yang sediki tpun akan menimbun dan memberikan reaksi iar ingan
hebat pada hati, paru di sertai oleh infiltrasi eosinol, makrofag dan sel-sel epitel. hal
i n i  d i  s e b u t :
a. Sindrom Loeffler
b. Ascariarsis
c. Zoonosis
d, Pneumonitis Ascaris
e. Bukan salah satu di atas
6. Penyebab penyakit oksiuriasis:
a. Ascaris Lumbricoides
b. tricuris tfehuira
c. strongyloides stercoralis
d. Ancylostoma duodenale
e. Enterobius vermicularis
7. penutaran cacint yang paling cepat sehingga penyebarannya cepat, dimana diduga
bita I orang terinfeksi di dalam maka satu rumah mungkin iuga terinfeksi
a. Ascaris Lumbricoides
b. tricuris trichuira
c. strongyloides stercoralis
d. Enterobius vermicularis
e, Ancylostoma duodenale
Tiga (3) Spesies cacing nematoda intest inal is yang sering di  iumpai di  indonesia:
a. Ascaris lumbricoides, strongyloides stercoralis, dan Tricuris trichuira
b. Ascaris tumbricoides, strongyloides stercoralis, dan Necator americanus
c. Ascaris tumbricoides, Enterobius vermicularis dan Ancylostoma duodenale
d. Ascaris lumbricoides, Tricuris trichuira dan Ancylostoma duodenale
e. Ascaris tumbricoides, Tricuris trichuira, dan Necator americanus
Gacing yang berkembang secara Partenogenesis:
a. Ascaris Lumbricoides
b. tricuris trichuira
c. Enterobius vermicularis
d. strongyloides stercoralis
e. Ancylostoma duodenale
{O. Hospes definitif Toxocara Canis
a. Manusia
b. Aniing
c. Babi
d. Kucing
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I l. lcryebab f|"rsceral Larua Higran:
a.,lLscaris Lambricoides
b. strongyloides stercoralis
c, Enterobius vermicularis
d. Ancylostoma duodenale
e. Toxocara Canis
12'Jenis cacing nematoda jar ingan/darah yang pal ing ser ing di  temukan pada manusia diindonesia :
a. wuchereria Branchofti, Loa-toa, Dracurus Medinensis
b. wuchereria Branchofti, Loa-roa, onchocerca votvurus
c. wucherer ia Branchoft i ,  Brugia Marayi,  Mansonei la ozardi
d. Wucherer ia Branchoft i ,  Brugia Malayi ,  Brugia t imori
e.  Brugia Malayi ,  Brugia t imori ,  ,  Brugia Malayi ,  Brugia t imori  .
13. Hospes Perantara Mansonella Ozzardl t
a .  Manus ia
b. Culex
c. Aedes aegepty
d. Simul ium Sp
e. Anopeles
14. Habitat  cacingrf i tar ia :
a.  Usus halus
b. Hat i
c. Paru
d. Usus besar
e, Jar ingan Getah bening
15' Pi l ih iawaban yang pat ing benar,  Dua pi lar et iminasi/pemberantasan penyakit
filariarsis di indonesia
a'  Pemberian obat Massal Pencegah Fi lar iasis (PoMp Fi lar iasis) di  daerh endemisb'  Pencegahan dan membatasi  kecacatan di  daerah endemis 
. . i .  : , .
c.  Pemberantasan nyamuk dan cacing f i lar ia
d .  A d a n G b e n a r
e .  A d a n B B e n a r
l6.obat yang efekt i f  bagi f i rar iarsis di  daerah endemis
a. Diet i tkarbamazin (DEC)
b. Albendazol
c.  Mebendazol
d. Tiabendasol
e .  A d a n B
17.Obat pembunuh f i lar ia dewasa:
a. Diet i lkarbamazin (DEC)
b. Mebendazol
c.  Tiabendasot
d. Albendazot
e. L evamisol
18. Hospes Perantara cacing Dracunculus Medinensis:
a. Gulex
b. Simul ium Sp
c. Aedes aegepty
d. Anopeles
e. Gyctops Sp
Jl9.Yang merupakan Trematoda darah
a. Glonorchis sinensis, opistorchis felineus, fasciola hepatika
b. Fasciolopsis buski, echinostoma ilocanum, heterophyes heterophyes
c. Paragonimus westermani
d. Schistosoma japanicum, Schistosoma mansoni,  Schistosoma haematobium
e. Schistosoma japanicum, Schistosoma mansoni,  Paragonimus westermani
2O. Penyebab Visceral  Larva Migran:
a. Ascaris Lumbricoides
b. strongyloides stercoralis
c. Enterobius vermicularis
d, Toxocara Canis
e. Ancylostoma duodenale
21. Penyebab Penyakit  Katayama/ demam keong :
a. Glonorchis Sinensis
b. Brugia Malayi
c.  Fasciolopsis buski
d. Schistosoma japanicum
e. Loa-loa
22.Diantara jenis Helmint berikut, yang dikenal sebagai Sheep Liver Fluke adalah...
a. Glonorchip Sinensis
b. Brugia Malayi
c.  Fasciolopsis buski
d. Fasciola Hepat ica
e. Loa-loa 
,
23.Jenis cacing ini  hidup di  saluran empedu bagian proksimal maupun kantung empedu,
merupakan cacing.. .
a.  Glonorchis Sinensis
b. Brugia Malayi
c.  Fasciolopsis buski
d. Fasciola Hepat ica
e. Loa-loa
24.Diantara jenis Helmint berikut, yang pada stadium lanjut menimbulkan sindrom
hipertensi portal . . .
a.  Glonorchis Sinensis
b. Brugia Malayi
c.  Fasciolopsis buski
d. Fasciola Hepat ica
e. Loa-loa
25.Yang merupakan factor pent ing penularan/penyebaran infeksi  t rematoda jenis
clonorchis sinensis adalah.. .
a.  Konsumsi air  yang terkontaminasi Gyclops sp.
b. Kurangnya persediaan air  bersih
c. Tidak cuci  tangan sebelum makan
d. Biasa memakan ikan yang kurang matang (t idak dimasak)
e. Bukan salah satu
26. Kondisi  adanya batuk ker ing yang lama kelamaan menjadi batuk darah disebut
dengan..
a. Sindrom hipertensi portal
b. Endemic hemoptysis
c. Sheep liver fluke
d. Klonorkiasis
e. Liver rot
-Z7-tsks bcr{ terFcrya radang kataral pada dinding usus
a. Echhosilqla ilocanum
b. Fasciolopsis buski
c. Heterophyes heterophyes
d. Fasciola Hepatica
e. Loa-loa
28. Menimbulkan ter iadinya infeksi  heterof iasis,  merupakan jenis cacing.. .
a.  Echinostoma i locanum
b. Fasciolopsis buski
c. Heterophyes heterophyes
d. Fasciola Hepat ica
e. Loa-loa
29. Pada infeksi berat, penderita mengeluarkan tinja berwarna hijau kekuningan
bercampur dengan makanan yang belum tercerna, merupakan infeksi  yang r
di t imbulkan cacing.. .
a.  Echinostoma i locanum
b. Fasciolopsis buski
c. Heterophyes heterophyes
d. Fasciola Hepat ica
e. Loa-loa
30. Di Indonesia peflyakit tersebut dibawah yang ditemukan endemic di danau lindu dan
lembah napu adalah..
a. Strongylodiasis
b. Fi lar iasis malayi
c.  Schistgsromiasis japonica
d. Fasciolopsis
e. Schistosomiasis Mekongi
31.Yang merupakan Hospes perantara Schistosomiasis japonicum adatah..
a. Gyclops,sp
b. Oncomelania hupensis l indoensis
c. Hippeut is
d. Baboon
e. Zizania, sp
32.Yang merupakan Hospes perantara Schistosomiasis mansoni adatah.
a. Gyclops,sp
b. Oncomelania hupensis l indoensis
c. Hippeut is
d. Baboon
e. Zizanla, sp
33. Gara menegakkan diagnosis adanya infeksi  taenia saginata adalah dengan..
a. Menemukan proglot id yang akt i f  bergerak dalam t inja
b. Anal swab
c. Menemukan telur dalam t inja
d. Menemukan telur dalam sputum (cairan pleura)
e. Bukan salah satu di atas
34.Cara menegakkan diagnosis adanya infeksi  paragonimus westermani adalah dengan..
a. Menemukan proglot id yang akt i f  bergerak datam t inja
b. Anal swab
c. Menemukan telur dalam t inja
d. Menemukan telur dalam sputum (cairan pleura)
e. Bukan salah satu di  atas
tu'lt;;:"s perantara cacing ini umumnya terdapat pada famity bovidae ( sapi, kerbau,
a. Echinostoma i locanum
b. Fasciolopsis buski
c. Heterophyes heterophyes
d. Taenia Saginata
e. Taenia Sol ium
36' cacing berikut yang menimbulkan ter jadinya sist iserkosis adalah.. .
a.  Echinostoma i tocanum
b. Fasciolopsis buski
c. Heterophyes heterophyes
d. Taenia Saginata
e. Taenia Sol ium
ESSAY
1 . Jelaskan 3 stadium aspek kl in is yang di t imbulkan adanya infeksi  schistosomajaponicum! (Bobot i2)
Jelaskan cara mencegah dan menanggutangi infeksi  taeniasis saginata!(Bobot 12)Jelaskan Apa yang anda ketahui tentang penyakit fi lariasis/ kaki gajah (penyebab,morfologi, pengobatan, penyebarandan penangan di indonesia) (Bobot 22)
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